



För att möjligast rättvist kunna utdela de
tillbuds stående, för belysning avsedda mäng-
derna lyspetroleum mellan folkförsörjningsdi-
strikten och för att i synnerhet folkförsörjnings-
nämnderna vid utdelning av köpkuponger för
lyspetroleum till belysningsändamål skola vara i
stånd att utföra fördelningen opartiskt, har folk-
försörjningsministeriet ansett nödigt att för-
ordna, att i varje kommun räkning av ljusenhe-
terna skall verkställas sålunda, att behovet av
lyspetroleum beräknas per ljusenhet på följande
sätt :
1) Familj 1 ljusenhet




4) Sjukhus, för varje 5-tal pätien-
-5) Folkskola 2
6) Apotek, kommunalkanslier m. fl.
med dylika jämförbara 1 ~
Beräkningen verkställes av folkförsörjnings-
nämnderna sålunda, att uppgifter insamlas en-
ligt medföljande formulär med bistånd av od-
lingscheferna antingen byavis, folkskoledistrikts-
vis eller på annat av nämnden lämpligt befunnet
sätt. Sedan uppgifterna insamlats, utarbetar
nämnden ett sammandrag på ett formulär, av
vilket framgår ljusenheterna för hela kommunen
och sänder detsamma till distriktsbyrån före den
15 oktober. Distriktsbyrån utarbetar med stöd
av kommunernas uppgifter ett sammandrag,
varav framgår antalet ljusenheter i varje kom-
mun samt distriktets totalkvantitet i varje ko-
lumn. Sammandraget bör tillställas ministeriet
före utgången av oktober månad.
Avdelningschef N. A. Osara.
4008—40
Till alla folkförsörjningsdistrikt och -nämnder.
Den 27 september 1940.
Vid beräkning av ljusenheter och ifyllande av
blankett bör observeras, att i formulärets
1-kolumn antecknas antalet ljusenheter för
familjer, vilket således är lika med antalet fa-
miljer, som äro i behov av lyspetroleum ;
2-kolumn vid ifyllandet med ladugård avses
skydd i allmänhet för nyttighetsboskap. Nöt-
enhet definieras sålunda, att 1 unghäst, 1 nöt-
kreatur, 2 föl, 2 kvigor, 4 kalvar, 3 fullvuxna
svin, 6 unga svin, 15 grisar, 8 får, 16 lamm,
8 getter och 50 höns var och en motsvara
en nötenhet och 1 fullvuxen häst 2 nötenheter;
3-kolumn antecknas en ljusenhet för varje så-
dant hushåll, i vilket sömmerska, smed och sko-
makare utövar sitt yrke eller för annan hem-
industri;
4-kolumn beräknas en ljusenhet för varje 5-
tal patienter i sjukhuset och således icke för
tomma sjukplatser;
5-kolumn beräknas två ljusenheter för varje
folkskola, så att denna kolumns enhetsmängd så-
ledes är dubbelt större än antalet folkskolor,
vilka äro i behov av petroleum. Lärarens fa-
milj beräknas skilt i kolumn 1;
6-kolumn beräknas en ljusenhet för apotek,
kommunalkansli eller härmed jämförbar inrätt-
7-kolumn kan folkförsörjningsnämnd beräkna
tilläggsenheter enligt prövning för sådana spe-
cialfall, vilka icke tagits i beaktande i formulä-
ret. Skälet bör då i korthet angivas.
Skalan för ljusenheter är densamma för hela
landet. Efter att ha erhållit utredning om an-
talet enheter i hela landet, förordnar folkför-
sörjningsministeriet, huru stor oljeranson varje
gång per ljusenhet kan utgivas. I samband här-
med beaktas även Nord-Finlands större behov.
Vid beräkningen beaktas icke behoven i sta-
tens inrättningar.
Föredragande Klaus Häkkänen.
